



ボブ・ディラン（Bob Dylan 1941– ）が2001年にリリースしたアルバム、




ク・ロット（Eric Lott）の Love and Th eft: Blackface Minstrelsy and the Ameri-
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2.　“Love and Th eft”に見られる元型
ここでは “Love and Th eft”に収録されている曲がいかにしてフォーク、ブ
ルース、ミンストレル・ショウを意識して作られたかについて述べていく。
アルバムに収録された 12曲中、半数以上がブルースの形式をとっている。
“Summer Days”や “Lonesome Day Blues”は、はじめの 2行が繰り返され






Johnson’s words made my nerves quiver like piano wires. Th ey were so 
elemental in meaning and feeling and gave you so much of inside pic-
ture. It’s not that you could sort out every moment carefully, because 
you can’t. Th ere are too many missing terms and too much dual exis-
tence. Johnson bypasses tedious descriptions that other blues writers 













に述べたが、 “High Water （For Charley Patton）”はまさにそういった曲であ
る。1927年にミシシッピ川沿いのデルタ地帯が洪水の被害にあったことを
歌ったチャーリー・パットン（1891–1934）の “High Water Everywhere 
Part1”、そして“High Water Everywhere Part2”を元にしてディランは“High 
Water （For Charley Patton）”を書いた8。
そして、“Love and Th eft”収録曲にはミンストレル・ショウのスタイルが
あるということについてもふれたい。ミンストレル・ショウが盛んだった
当時、シェイクスピア劇を上演していたということにディランはヒントを





























































ナ（George Santayana 1863–1952）の言葉、“Th ose who cannot remember 
the past are condemned to repeat it”を想起させる。復縁をせまる「私」に
対してサンタヤーナと同じ考えの彼女は「私」を冷たくあしらう。
















はフォーク・シンガーのクラレンス・アシュリ （ーClarence Ashley 1895–















He has been a minstrel, or has worked in the same tradition as the min-
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strels （a tradition that includes vaudeville as well as the southern song-
ster performers, among them Blind Willie McTell）̶ copying other peo-
ple’s mannerism and melodies and lyrics and utterly transforming them 
and making them his own, a form of larceny that is as American as apple 






“Love and Th eft”収録曲に佐賀純一『浅草博徒一代』（1989）の英語版 Con-




Oh, yeah, in folk and jazz, quotation is a rich and enriching tradition. 
Th at certainly true. It’s true for everybody, but me. I mean, everyone else 
can do it but not me . . . . And if you think it’s so easy to quote him and 
































5 ミンストレル・ショウの劇団に関しては Crawfordの America’s Musical Lifeの
“Blacks, Minstrel Stage” 196～220頁参照。
6 はじめの 2行を繰り返すのがブルースのオーソドックスなスタイルである。だ
が、ロバート・ジョンソンの　“Sweet Home Chicago”や “Hell Hound on My Trail”
などのように前半ではなく、後半に繰り返しをするブルースもある。






8 ディランは “High Water （For Charley Patton）”以前にも 1927年の洪水を参考
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にした曲、“Sad Eyed Lady of the Lowlands”をアルバム Blonde on Blonde（1966）に
収録したこともここに付け加えておく。
9 Harry Smithが蒐集した Anthology of American Fork Musicに収められている。
10 Eganもまたディランの創作における二重性について述べている。例えば、
“Tweedle Dee & Tweedle Dum”にある “desire”という名の列車はテネシー・ウィリ
アムズ（Tennessee Williams）の戯曲のタイトルではなく、ディランのアルバムタイ
トルのことであろうと連想している（Th e Mammoth Book of Bob Dylan 420–21）。
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